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1.lntroduction
EnglishlearnersinJapanoftenmentionthatwhentheywrite
English,theydependontheirfirstlanguage,Japanese,andtranslate
Japanesewords,phrases,andorganizationintoEnglish.Thisoften
blockstheflowofEnglishwritingandfrustratesthelearnersandthe
teachersofEnglish.Thismayresideinthestylisticdifferencesin
writingstrategiesbetweenJapaneseandEnglish.Ineitherdeductiveor
inductiveorganization,thewritersofEnglishbuilduptheirarguments
withlogicalcoherence.Ontheotherhand,Japanesewritingdepends
moreonreaders'interpretationwithrespecttocoherence(Hinds,1987;
seealsoConnor,1996).AccordingtoHinds,Englishwritingdemands
transitionalstatementswhichmaybesometimeslackinginJapanese(P.
146).ThisreflectsthewritingstyleofhaikuinJapanese.Thewriter
maysimplydescribethevisualimageasitiswithcondensedwordsusing
17Japaneseletters.Thissubjectivedescriptiondemandsthereaderto
seetheeventfromthewriter'spointofview(Morita,1998).Incontrast,
thewriterofEnglishisexpectedtodeveloptheargumentsinlogicalorder
suchasbuildingeachblockonebyonebyusingtransitionalstatements.
Contrastivewritingstylesfirstappearedin1966withKaplan's
article.Hecomparedparagraphdevelopmentinexpositoryessays
writtenbythesixculturaldifferentgroupsofpeople.Hediscussesthat
essayswritteninEnglishfollowalineardevelopmentwhileoneswritten
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inOrientallanguagesuseanindirectapproach(Kaplan,1966).
Inarecentarticleoncontrastiverhetoric,Hinds(1987)argues
aboutthedistributionofresponsibilitybetweenreadersandwriters;that
is,theamountofexpectationthewriterdemandsfromthereader.If
thereisabreakdownincommunicationinEnglish,itisbecausethewriter
hasnotbeenclearenoughinhis/herwriting.Ontheotherhand,ifthe
samethinghapPensinJapanese,forinstance,itisbecausethereaderhas
notexertedhim/herselfenoughtounderstand(p.143).Hindsanalyses
thedistributionoftheJapanesepostpositionalparticle,waasthemarker
showinganoldinformationintheexpositorywriting(pp.147-149),and
illustrateshowmuchJapanesewritingdemandsonreaderstounderstand.
HeconcludesthatJapaneseisareader-responsiblelanguage,while
Englishisawriter-responsiblelanguage.
ThispaperinvestigatesstrategiesoftranslationfromJapanese,the
learner'sfirstlanguage,intoEnglishbyusinghaikupoetryasateaching
materia1.Itsfocalpointishowthelearnerperceivestheprocessof
translationwhenhe/shewritesahaikupoeminEnglish.
HaikuisaformofpoetrythatJapanesepeoplehavepracticedfor
centuries.Itexpressesnatureineachseasonasitstheme,reflectinga
flameoftheJapanesemindineverydaylife.Itisconsideredasthe
shortestpoemintheworld.Withonly17Japaneseletters,thewriteris
expectedtodescribewhathe/sheseesandfeels.Thereisnotmuch
explanationonthebackgroundofthepoem.Thereaderisdemandedto
fillthegapscausedbyomissionwithhis/herownexperiencesandinter-
pretations.InJapanhaikuisusuallyintroducedinelementaryschool,so
mostpeopleinJapanknowhowtocreateahaikupoem.Takai(2001,
2002)discussestheimportanceofusingstudents'owncultureinlearning
aforeignlanguage,andexamineshowhaikucanbeincorporatedintothe
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syllabusofteachingEnglishasaforeignlanguageinJapan.
2.Researchquestionsandhypothesestobetested
Thefollowingresearchquestionswereformulatedtoinvestigate
strategiesoftranslationfromJapaneseintoEnglish:
(1)DoestranslationofJapanesehaikuintoEnglishmotivateJapanese
studentstowriteEnglish?
(2)InlearningEnglish,doJapanesestudentsalwaysusetranslation
strategieswhenwritinghaikuinEnglishsincehaikuisregardedasa
partoftheirowncultureandconstructstheirwayofthinking?
Indiscussingtranslation,wecannotavoidclaimingthattheSapir-
Whorfhypothesisoflinguisticrelativityhasbecomeabasicconceptto
contrastiverhetoric(Connor,1996).Differentlanguagesaffectpercep-
tionandthoughtofthepeople.AccordingtoConnor(2001),thisweak
versionratherthanthestrongversion(thatis,thatlanguagecontrols
perceptionandthought)hasregainedtheinterestsamongstudiesin
culture.Ifitistruethatlanguagesaffectperceptionandthoughtofthe
peoPlewhousethem,Japaneselanguagestructurewillaffectthelearner's
translationofhaikufromJapaneseintoEnglish.Ontheotherhand,the
learnercouldavoidthisinterferencefromJapaneselanguagestructureif
he/shewriteshaikuwithoutusingthetranslationstrategy.Basedupon
thesearguments,thehypothesestobetestedinthisresearchareas
follows:
1.StudentsfeelitdifficulttotranslateintoEnglishfromJapanesehaiku.
2.StudentsfeelitmucheasiertomakeEnglishhaikuwithouttranslating
JapanesehaikuintoEnglish.
3.StudentsbecometowriteEnglishwithoutdependingontranslation
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fromJapanese.
3.Method
Theparticipantsofthisstudywere74Japaneseuniversitystudents
intwosecondyearEnglishclasses,inwhichoneclasswasofferedinthe
daytime,andanotherintheeveningtimeprogram.Therewere36
studentsinthedaytime,and38intheeveningtimeprogram.
Aboutonethirdoftheclasstimewasusedforteachinghaikuin
eachclasssessionforfourmonthsoftheoneyearEnglishcoursein2002.
Theteachingprocedureswereasfollows.
First,studentswereintroducedtowhyhaikuwasbeingusedforthe
teachingmaterialinIearningEnglish.Studentswereaskedhowmuch
theyknewabouthaikuandwhethertheyhadmadeahaikupoembefore.
Thus,thebasicinformationonhaikuwasintroducedandreviewed
throughdiscussionofhaikuinJapanese.
Second,studentswereaskedtocompareaJapanesehaikupoemto
anEnglishpoemintheirstylesandtechniques.Sincethetopicsofthe
poemsaresimilar:bothrelatingtoaflower,thefollowingpoemswere
compared:
WhenIIookcarefully
Iseethenazunablooming
BytheHedge!
(Y∂feumireba
Nazunahanasaku
陥 珈々 んα%α)
Basho(1644-94)
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Flowerinthecranniedwall,
Ipluckyououtofthecrannies;…
Holdyouhere,rootandall,inrnyhand,
Littleflower…butifIcouldunderstand
Whatyouare,rootandallina11,
IshouldknowwhatGodandmanis.
Tennyson(1890-92)*
Third,traditionalJapanesehaikupoemswereintroducedand
discussed.StudentswereaskedtotrytotranslatethemintoEnglishand
tocomparethemwiththegivenmodeltranslations.Studentswere
encouragedtomaketheirownhaikuusingthemodeltranslationsfor
reference.Herearesomehaikupoemsusedinclass:
Furuikeya
Kawazzatobiko窺za
ノ匠亥2Z4nooto
(Basho)
Oldpond_
Afrogleapsin
Water'ssound
(translatedbyW.J.Higginson)
Kareedani
1(召㍑SZ4to〃Zαク「ikeγi
/1んガnoん%76
(Basho)
Onabarrenbranch
Aravenhasperched一
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Autumndusk
(translatedbyWJ.Higginson)
Shizukesaya
伽 σnishimiiru
Seminokoe
(Basho)
Thestillness-
Soakingintostones
Cicada'scry
(translatedbyWJ.Higginson)
Fourth,studentswereaskedtomaketheirowncreativehaiku
usingthreelines,butwerenotsostrictlyaskedtolimit17syllablesorto
includeaworddescribingtheseason.Herearesomeexamplesoftheir
products:
Aftertherain
Aspiderwebwithoutitsmaster
Shininginthesun
Thesun
Givingoutthebrilliantlight
Inthefreezingcold
Intheclearmorning
Thegroundmakessounds
AsIwalk_
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SmallChristmastree
Exciteslittleboy'scuriosity
Byitsholymagic
Finally,intheendofthecourse,studentswereaskedabouttheir
writingstrategiesincludingtranslationstrategiesinthequestionnaires
(seeAppendix).Theywereaskedtoratelasbeingtheleastagreeable
and5asbeingthemostagreeable.
4.Results
Tablelshowstheresultsofthequestionnaireregardingstudents'
perceptiononwritingandtranslatingfromJapaneseintoEnglishinhaiku
lessons.Inthequestionnaire,questionsofQ1,Q2,Q6andQgareasking
aboutthelearners'perceptiononusingthetranslationstrategy,while
questionsofQ3,Q4,Q5,Q7,Q8andQ10arerelatedtotheoneonusing
withoutthetranslationstrategy.InQ1,studentswereaskedwhether
translationfromJapanesehaikuintoEnglishwaseasyornot.Ifthey
chose"stronglyagree,"itshowedthatthetranslationtaskdidnotbother
them.InQ2,studentswereaskedwhetherthetranslationstrategy
helpedthemwriteEnglishhaiku.InQ6,studentswereaskedwhetherthey
likedtousethetranslationstrategyfromJapaneseintoEnglish.Ifthey
evaluatetranslationhighly,theywouldagreestronglytothestatement.
InQ9,studentswereaskedtoevaluatethetranslationstrategywhether
itwashelpfulornot.Theref6re,Q1,Q2,Q6andQgarecategorizedinto
theonegroupwherestudentsareusingthetranslationstrategytowrite
EnglishhaikuinTable2.
InQ3andQ4,0ntheotherhand,studentswereaskedhowimpor一
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tantitwasforgettingaclearimageofhaikupoemsintranslation.The
focusisontheimagestudentswouldgetfromahaikupoem,andnotso
muchonthelanguage.Therefore,thisiterniscategorizedintousing
"withouttranslation"inwritinghaikuinTable2.InQ5,Q8andQ10,
studentswereaskedwhethertheycouldwritehaikuinEnglishwithout
usingthetranslationstrategy.InQ7,studentswereaskedwhetherthey
likedtomakehaikuinEnglishwithoutusingthetranslationstrategy.In
Table2,theyarecategorizedinonegroupwherestudentswriteEnglish
haikuwithouttranslatingfromJapanese.
Table2showsthecomparisonbetweentwogroupsinnumbersof
studentsrespondedandinpercentageforthenumbersofstudentsre-
sponded:oneiswritinghaikuwiththetranslationstrategyfromJapanese
language,andanotherwithoutthetranslationstrategy.Figurelshows
thepercentageforthenumbersofstudentsinthetranslationgroup,while
Figure2showstheoneinthewithout-translationgroup.
Table1 Learners'perceptiononwritingIandtranslationstrategies
Q1.Q2.Q3.Q4.Q5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.
1Strongly
disagree
13 7 0 4 24 16 12 6 9 8
2 24 20 0 10 8 16 9 14 21 8
3 15 22 7 18 12 25 21 15 25 23
4 10 16 10 19 4 12 24 19 15 13
5Strongly
ag「ee
12 9 57 23 26 5 8 20 4 17
Tota1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 69
Note.ThetotalnumberofstudentsinQ10was69sincefivestudentsdidn't
respond.
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Table2Comparisonbetweentranslationandwithouttranslationstrategies.
Translation
(Q1,Q2,Q6,Q9)
Withouttranslation
(Q3,Q4,Q5,Q7,Q8,Q10)
1Strongly
disagree
45 15% 54 12%
2 81 28% 49 11%
3 87 29% 96 22%
4 53 18% 89 20%
5Strongly
agree
30 10% 151 35%
Tota1 296 100% 439 100%
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5.Analysisanddiscussion
Thefirsthypothesisconcerningstudents'perceptionontranslation
fromJapanesehaikuwassupportedbytheresultsofthequestionnaire.
InQIofthequestionnaire,fiftypercentofthestudents(whichcombines
thenumberofstudentswhochoselshowing"stronglydisagree"withthe
onewhochose2,nextto"stronglydisagree")feltitdifficulttotranslate
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Withouttranslation
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Figure2Withouttranslationwithapercentageofnumbersofstudents
JapanesehaikuintoEnglishwhileonlylessthan30percentofthem
(whichcombinesthenumberofstudentswhochose5showing"strongly
agree"withtheonewhochose4,nextto"stronglyagree")feltitnotso
difficulttotranslate(seeTable1).
HaikupoetryiswithintheJapaneseculturalframesothatstudents
mayfeeliteasiertomakehaikuinEnglishthantomakeanEnglish
poem.However,moststudentsfeeldifficultyintranslatingfrom
JapanesehaikuintoEnglish.Thismaybeconsideredthatthestudents'
levelofJapaneselanguageisfarmorecomplexthantheirlevelofEnglish
language.ThereforethecomplexityofJapaneselanguagehindersthem
intranslatingfromJapanesehaikuintoEnglish.
Thesecondhypothesisstatingthatstudentsfeelitmucheasierto
makeEnglishhaikuwithoutthetranslationstrategywasalsosupported
bytheresultsofthequestionnaire.Theremaybemanyreasonswhy
studentsfeeliteasiertomakeEnglishhaikuwithouttranslatingfrom
Japanese,butonethingwecanassumeisthatstudentscanfocusonthe
imageforhaikuanduseplainEnglishattheirownlevelofgrammarand
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vocabulary.
Japanesehaikumadebysomefamoushaikupoetsaresometimes
writteninsophisticatedIanguage.Forexample,intheBasho'shaiku,
``Kar
eedヒzni,Karaszlto〃zご〃' 'leeri,ノ1んゴ%oleure(onabarrenbranch,a
ravenhasperched…,autumndusk),"studentsmayfinditdifficultto
translateKarasuto〃zα万keriintoEnglishsincethechoiceof.tensein
EnglishisdifferentfromJapaneseandtheverb,tomaminJapanesehas
atleastthreedifferentsynonyms:stop,sit,andstay.Withouttranslating
directlyfromtheJapanesepoem,studentsmayavoidcomplexgrammati-
calstructuresandvocabularyanduseasplainEnglishastheyknowat
theirlevelofthelanguage.ThisfollowsoneoftheKrashen'slanguage
acquisitionhypotheses(Krashen,1985):thelearnerwillacquirethelan-
guagewithanaturalordersothatifhe/sheisnotreadyforthecomplex-
ityofthestructurehe/shefaces,he/shemayavoidornotcomprehendit.
Thethirdhypothesisconcerningstudents'perceptiononwriting
Englishwithoutusingthetranslationstrategywasalsosupportedbythe
resultsofthequestionnaire.Theresultsshowthataboutahalfofthe
students(43%ofthestudents)writeEnglishwithouttranslatingfrom
Japanese(seeTable1).Theydon'thavetomakeoutafirstdraftof
JapanesebeforewritingEnglish.Itispossibletosay,therefore,that
writinghaikuinEnglishhelpsstudentswriteEnglishwithouttranslating
fromJapanese.However,theresultsalsoshowthattwentythreepercent
ofthestudentsstilldependonJapanesebeforewritingEnglish.
6.Conclusion
HaikuisaformofpoetrywhichhasreflectedJapaneseculturein
everydaylife.Peopleareattractedbythesimplicityandharmonious
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rhythmwhichcorrespondstowaysofthinkingamongJapanese.Itis
consideredadvantageforthelearnerstolearnEnglishwithintheirown
culturalframework(seeTakai,2001,2002).Sincethetopicsmaybe
withintherealmoftheirownculture,studentscanactivatetheirback-
groundknowledgetomakeEnglishhaiku.
Students,however,feelituneasytotranslatefromJapanesehaiku
writtenbysomebodyelseintoEnglish.Theyfeelitmucheasiertornake
Englishhaikuoutoftheimagetheycangetindailylifebypassing
Japarleselanguagehelp.Thismayenhancetheirstrategytothinkin
EnglishandwriteEnglishwithoutaneedofpreparingafirstdraftin
Japanese.
Oneoftheimportantchallengesinteachingaforeignlanguageis
howtohelpstudentsbecomethinkingandwritinginthetargetlanguage
withoutarouteoftranslationfromtheirfirstlanguage.Theuseof
haikuinteachingEnglishisoneofthewaystohelpstudentsacquirethe
strategytowriteEnglishwithoutdirecttranslationfromtheirfirst
language,Japanese.
Note=
*Thesepoemswerecitedfromthehand-out,"EastandWestComparison
ThroughthePoems"attheworkshop,"JapaneseMindscapesandPatternsof
Communication"conductedbyMuneoYoshikawainthe2000interculturaI
communicationsummerseminaratPacificUniversityinOregon,sponsored
bytheInterculturalCommunicationInstitute.
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APPENDIX
Questionnaire
Usethemarkcardtorespondtothefollowingstatements.Marklifyou
stronglydisagreetothestatement.Marksifyoustronglyagreetothestate-
ment.
?
??
?
?
Q3.
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
Q10.
Ididn'tfeelmuchdifficultytotranslateJapanesehaikuintoEnglish.
TranslationfromJapaneseintoEnglishhelpswhenwritingEnglish
haiku.
WhentranslatingfromJapaneseintoEnglish,gettingclearimageofthe
haikuisthemostimportant.
WhenmakingEnglishhaiku,Imadeitoutofthehaiku'simage.
WhenmakingEnglishhaiku,Ididn'thavetotranslatefromJapanese.
ItisfuntotranslatefromJapanesehaikuintoEnglish.
ItisfuntomakeEnglishhaiku.
IhaverealizedthatwecanwritehaikuinEnglish.
ThroughtheexercisesintranslationandmakingEnglishhaiku,Ihave
becometofeeleasiertowriteEnglish.
Now,IcanwriteEnglishwithouttranslatingfromJapanese.
